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Osteoporosis dapat terjadi pada usia berapa pun dan dalam kedua jenis kelamin, 
namun penyakit terkait usia yang lebih sering menyerang wanita lansia. Lansia 
masuk dalam populasi terbanyak penderita osteoporosis seiring dengan 
bertambahnya usia yang mengakibatkan massa tulang menurun dan risiko patah 
tulang akibat osteoporosis semakin meningkat. Oleh karena itu, perlu adanya 
pengetahuan sejak dini mengenai osteoporosis untuk mencegah timbulnya penyakit 
tersebut dengan membudayakan perilaku hidup yang sehat dan benar. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan lansia tentang osteoporosis di 
Desa Sukodono Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik. Penelitian ini 
menggunakan desain penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data berupa 
wawancara, dengan teknik triangulasi sumber. Metode analisis data menggunakan 
domain analisis. Peneliti mengambil 3 responden dari desa Sukodono Kecamatan 
Panceng, P1 dengan Ny. R usia 62 tahun yang bertempat tinggal di RT 06 RW 02, 
P2 dengan Ny. M usia 65 tahun yang bertempat tinggal di RT 05 RW 02, dan P3 
dengan Tn. H usia 60 tahun yang bertempat tinggal di RT 01 RW 01. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan lansia terhadap osteoporosis 
hanyalah sekedar mengetahui nama tanpa mengetahui pengertian, tanda, gejala dan 
dampaknya jika tidak menjaga tulang dengan baik. 
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Osteoporosis can occur at any age and in both sexes, but age-related diseases are 
more common in older women. Elderly are included in the largest population of 
people with osteoporosis as they age, which results in decreased bone mass and 
increased risk of fractures due to osteoporosis. Therefore, it is necessary to have 
knowledge from an early age about osteoporosis to prevent the disease by 
cultivating a healthy and correct lifestyle. This study aims to determine the level of 
knowledge of the elderly about osteoporosis in Sukodono Village, Panceng District, 
Gresik Regency. This study used a qualitative research design. The data collection 
method was in the form of an interview, with the source triangulation technique. 
The data analysis method used the analysis domain. Researchers took 3 respondents 
from Sukodono Village, Panceng District, P1 with Ny. R is 62 years old who lives 
in RT 06 RW 02, P2 with Mrs. M is 65 years old who lives in RT 05, RW 02, and 
P3 with Mr. H is 60 years old who lives in RT 01 RW 01.The results showed that 
the level of knowledge of the elderly about osteoporosis was only knowing the 
name without knowing the meaning, signs, symptoms and effects if they did not 
take good care of the bones.  
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